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ABSTRAK 
 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh 
profitabilitas dan kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak 
agresif. Profitabilitas yang dihitung menggunakan Return on Assets 
(ROA) dan kepemilikan keluarga adalah variabel independen dalam 
penelitian ini. Untuk variable dependen digunakan tindakan pajak 
agresif yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR). Objek 
penelitian  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014.Penelitian ini menggunakan 
purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian yang akan 
digunakan dan diperoleh sampel sebanyak 61 perusahaan. Teknik 
analisis data menggunakan regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas 
(ROA) dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap 
tindakan pajak agresif. Hal ini menunjukkan semakin besar laba yang 
diperoleh  perusahaan  maka  perusahaan  tersebut  cenderung 
melakukan tindakan pajak agresif. Selainitu, perusahaan yang 
sebagian  besar  sahamnya  dimiliki  oleh  keluarga  juga  akan 
melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi jumlah beban 
pajak yang harus dibayarkan. 
 
Kata  Kunci:  profitabilitas,  kepemilikan  keluarga,  dan  tindakan 
pajak agresif 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the factors that impact of tax 
aggressiveness. Profitability is calculated by using Return on Assets 
(ROA) and family ownershipare used as independent variables in 
this study.  The dependent  variable used tax aggressiveness 
areproxied by the Effective Tax Rate (ETR). The object of research 
is  manufacturing  companies  listed  in  Indonesia  Stock  Exchange 
(BEI) in 2012-2014. This study uses purposive sampling in 
determining the sample to be used and obtained a sample of 61 
companies. Data were analyzed using multiple linear regression. 
Results from this study indicate that profitability (ROA) and 
family ownership had a significant impact to tax aggressiveness on 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) 
in  2012-2014.  This  indicates  that  the  greater  profits  from  the 
company then the company is tends to perform tax aggressiveness. In 
addition, the company is majority owned by the family will also 
performtax aggressiveness to reduce the amount of the tax expense to 
be paid. 
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